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Fig.68jVｾmarQpag"r"sかjca""ams(Stimpson,1858)：3，SL＝1．85mm,Tsuyazaki,Fukuoka-ken,ZLKU(KMNH)9294
A,shieldandcephalicappendages,dorsalﾗB,leftthirdpereopod,lateral;C,same,dactyl,mesial;D,same,propodus,mesial；E
coxaeoffifthpereopods,ventral､Scalesequallmm．
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灘灘瀞溌灘瀞:識蕊驚灘;景溌蕊：漁識
瀞
識覇率'『勘一烏品､ｿ』噸守に抄済~弓一』.芹:ffr零鞠｡
Fig.69．卵かQpagI"WS叩"噌”Ortmann,1892:J1,SL＝6．50mmToyama-shi,Toyama-ken,TOYAZ90-21-aA,carapaceand
cephalicappendages,dorsal;B,lateralsideofbody(partial)showingsexualmbe;C,ventralsideofbody(partial)showing
sexualmbeうり,rightcheliped,dorsal;E,same,lateral;F,same,mesial;G,lehcheliped,dorsal;H,same,mesial､Scalesequai
5mm．
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鑑蕊識…蕊癖、
鱗
が群蕊
蕊;識
B
軸鱗
鱗迩
#認識
懸；
F,や』､埋,-晋溌＝､ﾛｰｰｰ零.､識此蝉霊-牌;,雫…守趣-
亀蕊
Fig70､卵か叩α91"･IIS平加geﾉ･Ortmann,1892:3，SL＝650mmToyama-shi,Toyama-ken,TOYAZ90-21-aA,left
secondpereopod,lateral;B,same,mesial;C,leftthirdpereopod,lateral；D,same，mesial､Scalesequal5mm．
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